























































































































































































































































































































































































































































































































































             
頫：雕虫小技而已。 
  
乌：再有一副是书斋。 
  
芹（念）： 
云山起翰墨，  
星斗焕文章。 
  
乌：越发地好了！ 
  
頫：这倒也还罢了。 
  
阿元（从屏风后转出）上场。 
  
元：启禀老爷，酒席开在挹爽轩。 
  
乌：我知道了。速去关照，客人即刻就到。 
  
元：是。 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
阿元下场。 
  
乌：接风酒席已备，这边请。 
  
頫：仁兄请。 
  
四人鱼贯下场。 
  
乌太太宋嬷嬷阿元三人（从屏风后转出）上场。 
  
阿元在屏风旁拉着乌云娟的一只手。 
  
元：小姐，您也来啊—— 
  
乌云娟挣脱，听得她下场的声音。（此场中，观众仅见到她的一只手腕。） 
  
宋：阿元，不要闹了。没有出阁的闺女，小姐她自然还害羞呢。 
  
太：快去看看，如果芹少爷酒饭差不多了，就说我要请他过来聚聚。 
  
元：是。 
  
阿元下场。 
  
阿元前导下，曹雪芹上场。 
  
芹：见过乌大婶。 
  
太：啊呀，少礼少礼。阿元，赶快扶起来。芹少爷，一旁请坐。 
  
厦
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芹：告坐。 
  
太唱： 
我和你娘闺中友， 
安马两家是世交。 
往上算， 
安家有位七爷爷， 
同你祖老太爷哥俩好。 
切磋文字同鉴赏， 
酒逢知己千杯少。 
  
芹：乌大婶可是说的松泉老人？ 
  
太：正是他。 
  
芹唱： 
松泉老人题古书， 
乃是我曹家收藏之宝。 
  
太唱： 
你是你爹遗腹子， 
你是你娘独根苗， 
老太爷只有你是亲血脉， 
却为何至今未曾娶家小？ 
  
芹唱： 
姻缘本是前生定， 
大概缘分尚未到。  
  
太唱： 
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缘分未到说得好—— 
牵住红线问月老。 
（接白）刚才是你乌大叔要你题春联，都是些大门花厅书斋寻常地方。可能够
替我再题一处专门的所在？ 
  
芹：请乌大婶吩咐。 
  
太：就是你们刚才喝酒吃饭的地方。 
  
芹：挹爽轩？！ 
  
太：正是挹爽轩。 
  
芹：容想。 
（接着背唱） 
先后出题是面试， 
未知可是女主考？ 
打点精神来推敲， 
定要叫她拍手称道！ 
（接白）有了—— 
（念） 
挹退延宾东阁在， 
爽明接地北辰居。 
  
太：好，好，好啊！还是一副嵌字联呢。京城来人也曾说起芹少爷的画同样是
十分精妙，尤其是画石。 
  
芹：乌大婶过奖。 
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太：今日已晚，想来你们一路鞍马劳顿，也就不虚留你了。明日我来设宴，单
请你一人。饭后再让阿元伺砚，也要请你大笔一挥留下墨宝啊。 
  
芹：晚辈敢不从命。告辞。 
  
曹雪芹致礼后，在阿元引导下下场。 
  
乌太太宋嬷嬷深情地看着他离开。 
  
大幕合拢。 
  
  
备注：连生即曹雪芹父亲；松泉老人是清代收藏家安岐的别号。 
  
  
第三场：密商 
  
场景：热河曹雪芹居所书斋 
时间：上场后半月余 
  
大幕拉开。 
  
曹雪芹在场上独自沉吟。 
  
芹唱： 
曾有人—— 
高卧在翠柏苍松亭； 
亦有人—— 
醉眠于水情月意轩。 
凌波驾临忘言馆， 
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默念祷告澄怀殿； 
极目远眺妙高堂， 
两眼望穿秋水涧。 
不伦不类一草房， 
风云际会真龙潜。 
尊卑荣辱天地差， 
身世沉浮一念间。 
感人生何处不相逢， 
叹机遇难得能再现。 
二十四景都赏遍， 
独有浓雾锁真面。 
乌云迷蒙遮月影， 
怅望长空思婵娟。 
神女她，她，她—— 
她既不愿露本相，  
宋襄王何必崎岖登攀上巫山！ 
  
桐生上场。 
  
桐：啊呀，我的少爷，这几天连日游玩，把避暑山庄都玩遍了，怎么还是闷闷
不乐的样子？要不要我再替您找几本闲书来看看？ 
  
芹：这倒不用。上回你在琉璃厂给找来的《牡丹亭》已经看完，《西厢记》才
看了一半。那里面“酬韵”一折，张生有四句诗。待我背诵与你听来—— 
（吟咏） 
月色溶溶夜， 
花阴寂寂春； 
如何临皓魄， 
不见月中人？ 
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桐（试探地）：芹二爷是在想那个人？ 
  
芹：哼，我想她干什么？我是气不过——把我考来考去都快烤糊了，自己连个
影子也不露！纵有才情又有何用？可不是眼高于顶性子倨傲，说不定还是嫫母
无盐！ 
  
桐：芹二爷说的什么母啊盐哪，我可听不懂！ 
  
芹：我说的是保不住她长得丑，所以见不得人！ 
  
桐：可我帮少爷您打听过，都说乌家二小姐长得很好看啊。 
  
芹：好看有什么用？（拂袖，起步下场。） 
  
桐：哎，芹二爷，那您准备……。 
  
芹：公事完毕，打道回京！ 
  
曹雪芹气鼓鼓急冲冲地下场，在下场门处和捧茶上场的阿元正好撞个满怀。阿
元险险乎打翻茶盅。曹雪芹赶忙伸手扶住阿元。 
  
芹：啊呀，阿元姐姐，你烫着了没有？ 
  
元：芹二爷，您叫的这一声姐姐是在问我？！ 
  
芹：是啊，都是我不好，撞上了你。 
  
元：哪有那样的事！都是小丫头我不好。可就是您撞了上了我，也没有那个规
矩叫我姐姐啊。 
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桐：这是江南织造曹家的规矩——敬重下人。特别是我们芹二爷，不论哪一个
丫头都是他的姐姐！ 
  
元：真有此事？ 
  
芹：正白旗包衣说穿了就是皇上的奴才。所以我们家从来不把下人当奴才看。
  
元：原来这样。 
  
芹：既然没有烫着，那我就放心了。 
  
曹雪芹下场。阿元放下茶盘。 
  
桐生和阿元两人相互打量并背唱。 
  
桐唱： 
我家少爷性子倔脾气拗， 
  
元唱： 
我家小姐个性强自视高， 
  
桐唱： 
难道说真的要—— 
要把这段姻缘错过了？！ 
  
元唱： 
好容易选得佳婿—— 
就等着那一天吹吹打打上花轿。 
  
桐唱： 
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太太奶奶秋月姐， 
合府上下盼着新娘上花轿。 
更有那九泉之下老太太， 
正等着孙儿娶媳喜信报！ 
  
元唱： 
老爷太太宋嬷嬷， 
合府上下盼着新郎发花轿。 
却为何选上娇客他，他，他—— 
他愁云紧锁堆眉梢？！  
  
桐唱： 
且让我单刀直入—— 
请那个小红娘来搭鹊桥。 
  
元唱： 
且待我旁敲侧击—— 
叫那个小儿郎透露奥妙。 
  
桐：（清一清嗓子）我说那个阿元姐姐啊—— 
  
元：嘿，今儿个太阳可是从西边出来了，你也来叫我姐姐？！ 
  
桐：不是我家少爷刚才也叫了你姐姐嘛。 
  
元：好啦好啦，有什么话你就快说！ 
  
桐：你看，我们都来了这么多天，你家小姐一直不露真相。想来是你家小姐配
不上我家少爷！ 
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元：依我看，是你家少爷配不上我家小姐！ 
  
桐：是你家格格配不上我家公子！ 
  
元：是你家公子配不上我家格格！ 
  
桐：是你配不上…… 
  
元：是你配不上…… 
  
两人对嘴，一时语塞。尴尬地同时停下喘一口气。 
  
桐：好啦好啦，虽说我们各为其主，可眼下倒要紧密合作才是。 
  
元：哼，谁要跟你紧密合作？！ 
  
桐：啊呀，我的好姐姐啊—— 
（接唱） 
不看僧面看佛面， 
你看看我家少爷人有多好！ 
他觉得—— 
只是觉得敬香不见菩萨笑， 
考来考去真的把他烤得焦。 
  
元：原来有这样的误会—— 
（接唱） 
闺阁千金脸皮薄， 
轻易抛头露面有多糟糕！ 
若真要—— 
若真要月里嫦娥下云霄， 
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还得看我阿元手段高超！ 
  
桐：倒要请教。 
  
元：请将不如激将！ 
  
桐：那又是如何去激啊？ 
  
元：我就去问她，敢不敢做一件别人家小姐不敢做的事情？ 
  
桐（由衷地翘起大拇指）：高，实在是高！ 
  
大幕合拢。 
  
  
备注：所谓草房即是传说之中乾隆的诞生之地。 
  
  
第四场：私会 
  
场景：同前场 
时间：上场次日 
  
大幕拉开，二道幕前。 
  
阿元上场。 
  
元（两下张望后，对幕后）：小姐，哦，公子，你快来啊。 
  
乌云娟男装上场。 
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娟（自我顾盼）：阿元，你看怎么样？ 
  
元：不错啊，吴二公子，我们快走！ 
  
阿元前导，两人从另一侧下场。 
  
二道幕升起。 
  
桐生上场。 
  
桐（对幕后）：芹二爷，有客！ 
  
曹雪芹上场。 
  
芹：雪后初晴，竟然有客登门？！不知是何许样人？ 
  
桐：是都统府的车马，说是吴二公子来访。 
  
芹：吴二公子？快快有请。 
  
桐生下场。 
  
桐生前导，乌云娟上场。 
  
桐：吴二公子，这就是我家少爷。（桐生下场。） 
  
娟（抢上一步）：久慕仁兄人品高雅文才出众，冒昧来访伏窃恕罪。 
  
芹：啊呀，仁兄踏雪而来，未曾远迎，原是我失礼。喏喏喏，这厢有礼了。 
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两人致礼。（乌云娟还礼动作略显生硬。） 
  
芹：阿元，上茶。 
  
阿元应声而出，奉茶之后下场。临下场前回头掩面偷笑。 
  
芹：恕我眼拙，尊驾是……。 
  
娟：小弟姓吴行二，受我表姐之托特来拜访。 
  
芹：敢问她是……。 
  
娟：她就是都统府乌云娟。 
（接唱） 
我舅舅舅母常称道， 
仁兄出口成章文才高！ 
  
芹：不敢。那是大叔大婶他们过奖。 
  
娟唱： 
唯恐地主之谊未尽到， 
问仁兄还有何事需照料？ 
  
芹唱： 
大叔大婶待我好—— 
（夹白）三日一小宴十日一大宴， 
（接唱） 
还让阿元她特地到此来操劳。 
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娟唱： 
听说二老将兄台考， 
你抱怨不能对等有牢骚！ 
  
芹（发窘）：仁兄说哪里话来—— 
  
娟唱： 
今日我冒昧登门为求教， 
愿与仁兄来接招！ 
  
芹：啊呀，这越发地使不得了！ 
  
娟唱： 
恭敬不如从命好， 
就算是， 
我代表姐来应考。 
  
芹：这个……。 
  
娟：听说仁兄题联甚佳，不妨请兄台赐下上联—— 
  
芹：那个……。 
  
娟：难道仁兄就出不了一个上联？！ 
  
芹（被激）： 既然吴兄如此坚持，听我道来—— 
（念） 
無山得似巫山好； 
  
娟（念）： 
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何水能如河水清？ 
  
芹：对得好！ 
（接念） 
有月即登台，无论春夏秋冬；  
  
娟（念）： 
是风皆入座，不分东南西北。 
  
芹：吴兄高才！ 
  
娟：芹兄过奖。 
  
芹（念）： 
不如意事常八九， 
  
娟（念）： 
可与言者无二三。 
  
芹：啊呀—— 
（接唱） 
可与言者无二三， 
人生难得一知己。 
难得知己便是你—— 
愿与你啊， 
惺惺相惜做兄弟。 
更何况， 
似曾相见在梦里， 
仿佛是三生石上相亲相依！ 
（接白）未知可能和吴兄义结金兰？ 
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乌云娟禁不住掩面噗哧一笑。 
  
在曹雪芹发呆时，阿元悄然上场。 
  
元（对乌云娟）：好啦好啦，快亮相吧。 
  
曹雪芹呆呆地看着乌云娟摘下帽子（连同假辫一起），长发一甩现出本相。 
  
娟：我就是乌云娟。 
  
芹：啊呀，吴二——哦，乌二小姐，恕我无状，有眼不识泰山。 
  
娟：我哪里是什么泰山？！倒是有泰山在那里，就看你是不是愿意去认！ 
  
曹雪芹右足退后一步，做个戏中打躬的身段，口里念道： 
都是小生的不是！ 
  
娟：哪个要你赔礼！ 
  
芹（恢复镇静，旋即调皮地）：乌二小姐有所不知，此乃一个灯谜的谜面。 
  
娟：请教是何谜目？ 
  
芹：打四书一句。 
  
娟：可是“平旦之气”？ 
  
芹：正是。 
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元（拍手称快）：小姐猜对了！我说，小姐您也回敬一个灯谜。 
  
娟：书中自有颜如玉，打五言唐诗一句。 
  
芹：想是“文章多佳丽”。 
  
元：好啦好啦，两位打个平手。应该是天作之合了吧。 
  
娟（害羞地）：阿元，我们走！（对曹雪芹）此会不足为外人道—— 
  
芹：我知道。 
  
乌云娟和阿元下场，临下场前乌云娟回头一望迅即离去。 
  
芹唱： 
怎当得她临去秋波那一转！ 
（夹白）休道是小生我啊， 
（接唱） 
便是铁石人也牵挂情肠。 
无奈何， 
妙人儿归去太疾， 
好时辰滞留不长； 
她在时满室生香， 
她走后依旧冰凉。 
当初是， 
巫山远隔如天样； 
见面罢， 
却又回巫山那厢。 
我身躯虽是立书房， 
魂灵儿早已追随她飞翔。 
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曹雪芹呆立半晌，桐生上场后用手在他眼前晃动，见无效果，猛地喊一声。 
  
桐：芹二爷！（曹雪芹终于回过神来。）人家早就走远了。这下子可不是三缺
一了吧！ 
  
芹：不是，自然不是，当然不是三缺一啊。 
  
桐：那么是三合一？ 
  
芹：三合一？！你这个小鬼，亏你想得出来！ 
  
桐：芹二爷您中意了，那我去告诉震二爷啦！ 
  
桐生疾步下场。曹雪芹追赶下场。 
  
大幕合拢。 
  
 
